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Opening Bijenschans Corversbos 
Henk Rempe, sec.VBBN subver. Gooiland, 'Corversbos' 
Hoewel de Hilversumse imkervereniging officieel t e  
boek staat als subvereniging Gooiland van de VBBN, 
hebben wij het meestal zelf over Bijenvereniging 
Corversbos en noemen onze verenigingsstal 
Bijenschans Corversbos. Sinds mensen heugenis 
worden in het Corversbos - thans in eigendom en 
beheer van Natuurmonumenten - bijen gehouden. 
Dat gebeurde in vroeger dagen in een bijenschans 
zoals met name gebruikelijk in het Gooi. (Zie 
Imkersencyclopedie, pag. 36). Gaandeweg bestond 
deze schans uit een bijenstand met een open 
overkapping aangeleund door een schuurtje. 
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In 2000 is de schans met schuurtje grotendeels in 
vlammen opgegaan. Hierbij gingen ook korven, kasten 
en bijenvolken verloren. Natuurmonumenten heeft ons 
echter weer uit de brand geholpen door een nieuwe 
schans te ontwerpen en daarvoor ook het materiaal te 
leveren. Na een langdurige vergunningsperiode zijn 
we in 2003 met vrijwilligers begonnen de schans weer 
op te bouwen. Eerst was het bijenonderkomen aan de 
beurt. Daarna werd dankzij de sponsoring van velen 
het bijgebouwtje (4 x 8 m.) gerealiseerd. Begin 2006 
was de klus geklaard. 
Op 6 mei a.s. vindt om 13.00 uur de opening van onze 
nieuwe schans plaats. Cees van Holland zal aanwezig 
zijn met honing en imkermaterialen, een biologische 
kweker uit de omgeving met zijn producten, Krijn 
Spaan met drachtplanten en een kunstenares die haar 
inspiratie uit de natuur haalt. Natuurlijk zijn wij er om 
de bezoekers over het leven van de bij te informeren. 
Op het moment van schrijven zijn we bezig nog 
andere natuurverengingen uit te nodigen. 
U bent van harte welkom op onze nieuwe schans in 
het Corversbos te Hilversum. Een routebeschrijving 
vindt u op onze website: 
www.gocites. com/bijenschansnI 
Graag tot ziens op zaterdag 6 mei a.s. 
Op de puinhopen na de brand in 2000 is met hulp van Natuurmonumnenten een compleet nieeuwe schans verrezen. 
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